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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
1. ВЫБОРНЫЙ Владимир Юрьевич 
— Лугаисжий областной краеведческий 
музей, Луганск 
2. ГОРБОВ Владимир Николаевич 
— облас тной дворец де тского и юношеского 
творчества, Донецк 
3. ДЕГЕРМЕНДЖИ Сергей Михайлович 
— Донецкий областной краеведческий 
музей, Донецк 
4. ДУБОВСКАЯ Ольга Романовна 
— Донецкий областной краеведческий 
музей, Донецк 
5. К Л И М Е Н К О Виктор Федорович 
— Енакиевский городской о|дел на()одного 
образования, Енакиево Донецкой обл. 
6. КЛЮЧНЕВ Максим Николаевич 
— Аптрацитовский городской исторический 
музей, Ан1рацит Луганской обл. 
7. КОЛЕСНИК Александр Викторович 
— Донецкий областной краеведческтп1 
музей, Донецк 
8. КОСИКОВ Валерий Андреевич 
— Донецкий государственный университеч', 
Донецк 
9. КРАВЕЦ Дмитрий Петрович 
— Донецкий государс. венный университет, 
Донецк 
10. КРАВЧЕНКО Эдуард Евгеньевич 
— Славяиогорский историко-а|)Хитек-
турный заповедник, Славяноторск Донец-
кой обл. 
1 1. К У З Ь М И Н Ы Х Сергей Владимирович 
— к. и. и.. Институт археологии РАН, 
Москва 
12. КУЛЬБАКА Владимир Константинович 
— г. Мариуполь 
1 3. ЛИТВИНЕНКО Роман Александрович 
— Донецкий гос:ударс'твенн1лй университет, 
Донецк 
1 4. ПОДОБЕД Вячеслав Анатольевич 
— Донецкий областной краеведческий 
музей, Донецк 
15. ПОЛИДОВИЧ Юрий Богданович 
— Донецкий областной краеведческий 
музей, Донецк 
16. ПОСТНИКОВ Сергей Николаевич 
— Енакиевский 1'ородской отдел народного 
образования, Енакиево Донен,кой обл. 
17. ПРИВАЛОВА Ольга Яковлевна 
— Донецкий областной краеведческий 
музей, Донецк 
18. САЕНКО Раиса Ильинична 
— Ма|)иу|10льский краеведческий музей, 
Мариуполь Донецкой обл. 
1 9. ТАТАРИНОВ Сергей Иосифович 
— Ар'темовскнй краеведческий музей, 
Артемовск Донецкой обл. 
20. УСАЧУК Анатолий Николаевич 
— облас тной дворец дсгтского и юношеского 
•творчества, Донецк 
2 1. Ц И М И Д А Н О В Виталий Владиславович 
— Донецкий областной краеведческий 
музей, Донс;цк 
2 2. Ш А М Р А Й Анатолий Васильевич 
— Славянский краеведческий музей, 
Славянск Донецкой обл. 
2 3. ШВЕЦОВ Михаил Львович 
— обласчная сгтанция юньтч 'туристов, 
Донецк 
24. Ш Е П К О Лариса Георгиевна 
— к. и. и.. Донецкий государственный 
униве|)стттет, Донецк 
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